



основе интеграционного взаимодействия всех сфер и общественного 
контроля со стороны народа и парламента. 
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АННОТАЦИЯ. В приведенной статье рассмотрены особенности 
развития агропромышленного комплекса на основе применения в 
исследованиях теории относительности Альберта Эйнштейна в разрезе 
проявления – пространства, времени и силы во взаимодействии единства 
взаимосвязей, обусловленных особенностями агроклиматических условий 




проводить на основе научных рекомендаций научного центра при Крымском 
федеральном университете с учетом норм питания населения и развития 
рекреационной базы Крыма, обусловленной уникальными природными 
источниками лечебной базы курортов и санаториев. 
ANNOTATION. The features of the development of the agro-industrial 
complex are considered in the article on the basis of the application of Albert 
Einstein's relativity theory in the context of the manifestation - space, time and force 
in the interaction of the unity of interrelations caused by the peculiarities of the 
agroclimatic conditions of the Crimea. Restoration of the agro-industrial complex of 
Crimea is expedient to be carried out on the basis of scientific recommendations of 
the scientific center at the Crimean Federal University, taking into account the norms 
of nutrition of the population and the development of the recreational base of the 
Crimea, caused by unique natural sources of the medical base of resorts and 
sanatoriums. 
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специализация производства, агроклиматические условия, отраслевые 
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Введение. Развитие агропромышленного комплекса, в условиях Крыма, 
сопряжено с рядом трудностей и осложнений, вызванных особенностями 
политического и социально-экономического переустройства государственного 
становления на рубеже XX и XXI веков. При этом нужно отметить, что 2017 
год вошел в историю в качестве становления новейшей эры. 1917 год 
характерен революционными событиями и становлением новейшей формы 
организации общественного устройства на основе создания социалистических 
основ в построении экономического, политического и социального 
пространства на территории России и Малороссии. 
В основу исследований протекающих событий в развитии 
агропромышленного комплекса мною положена теория относительности, 
открытая известным в мировой научной мысли физиком Альбертом 
Эйнштейном. Главным делом его жизни было открытие новых свойств - 
пространства, времени и тяготения, обнаружении их взаимной связи [1, с. 727]. 
Иными словами, теория относительности определена на основе происходящих 
физических процессов в мировом пространстве, на основе которых определены 
взаимосвязи протекающих событий и явлений в материальном мире, так как в 
их основе действуют процессы и явления в соответствии с законами физики. 
Что же касается общественных отношений, так же нужно признать и 
проявление действия законов физики, как естественных научных проявлений в 
системе общественных отношений. Для примера приведу действия закона 
«противодействия силы». Суть этого закона заключается в том, что действие 




направленная на другой предмет, будет действовать противодействием равной 
единицы соответствующей силы. Соотношение силы действия и 
противодействия выражается равновесием. Так, в системе общественных 
отношений проявляется это действие в системе ценообразования, а именно, 
повышение цены ведет к снижению прибыли или к снижению эффективности 
жизнеспособности населения в равной силе воздействия. Но в отличие от 
естественных научных процессов теория относительности в системе 
общественных отношений мною обоснована как зона действия теории 
относительности, с обоснованием взаимодействия - пространства, времени и 
силы, то есть мощности, активности проявления силы воздействия. 
 При этом – пространство, время и сила действия я рассматриваю в 
единстве и во взаимодействии, о чум будет сказано в результатах проведенных 
научных исследований. В качестве метода исследований использован анализ 
литературных и нормативных источников по агропромышленному комплексу 
на примере Республики Крым. 
Результаты исследований. При применении теории относительности в 
системе развития агропромышленного комплекса нужно исходить не из 
географического пространства, определяемого территорией и границами 
размещения земельных угодий. В этом случае объектом исследований 
агропромышленного комплекса будут определены нормативно-правовые 
нормы с установлением соответствующих показателей: размеров уставного 
фонда (а в современных условиях капитала), размеров рабочей силы и 
технического оснащения производства конкретных видов продукции, 
определяемых концентрацией и специализацией производства с учетом 
агроклиматических условий; размещения производительных единиц в 
конкретных условиях территориальных массивов. Таким образом, в условиях 
АПК в определении понятия пространство следует признать: вид и назначение 
производственных единиц, специализация и концентрация производства 
определенных видов продукции, объемы их поставок на рынок по 
соответствующим каналам; состав и структура основного и оборотного 
капитала; состав и структура рабочей силы соответствующей квалификации и 
численности персонала, определяемой по категории (рабочие и служащие, 
инженерно-технический персонал и тому подобное). 
Время по теории относительности показывает: время создания 
производственной единицы, время изменения деятельности, а именно, 
расширение производственной структуры, изменение административного 
подчинения и других показателей времени, характеризующие экономическое и 
социальное пространство АПК в конкретных условиях функционирования. 
Силу по теории относительности в оценке деятельности АПК следует 
определять мощностью соответствующего субъекта в оценке деятельности 
специализации и концентрации производства. Так, в оценке пространства по 
растениеводству – будет принята оценка показателей урожайности, 




животноводства так же применяются показатели эффективности данной 
отрасли, в зависимости от состава и структуры сферы животноводства, в 
зависимости от специализации и концентрации производства. 
Соответствующим образом определяется пространство и в других отраслях 
агропромышленного комплекса. 
Крым представляет уникальный агроклиматический комплекс, 
обусловленный расположением в акватории Черного моря и Керченским 
проливом, в соединении с Азовским морем. Горный пейзаж в сочетании со 
степными зонами Крымского полуострова представляет уникальные условия 
для развития сельскохозяйственного производства и переработки продукции в 
соответствии с технологическими нормами. Мне известны факты из практики 
моей деятельности в Крымском сельскохозяйственном институте, когда 
представители Узбекистана вывезли саженцы винограда из села Краснокаменка 
возле Ялты для высадки в Узбекистане. В результате оказалось, что виноград из 
этих саженцев в Узбекистане имел другие биологические свойства, 
отличающиеся от выращенных в Крыму. Это связано с тем, что на развитие 
виноградного куста оказывает влияние окружающая атмосферная, водная и 
почвенная среда. Поэтому Крым является уникальным местом для развития 
агропромышленного комплекса. 
В конце 80-х годов двадцатого века в стране была предпринята попытка 
борьбы с алкоголизмом. Причина развития алкоголизма была вызвана 
увеличением продажи алкогольных напитков, прежде всего, в сельской 
местности. А суть этого явления заключалась в следующем: основным 
источником доходов государственного бюджета был налог с оборота, который 
взимался с табачных, ликеро-водочных и других изделий народного 
потребления. В сельскую местность завозилась алкогольная продукция с 
учетом потребности торговой сети, так как основные продукты потребления в 
крестьянской среде производились в личном хозяйстве. Это явление привело к 
развитию алкоголизма. Для ликвидации этого бедствия было и принято 
решение государственных органов по раскорчевке виноградников в Крыму, с 
целью снижения производства винодельческой продукции. 
Нужно отметить, что в Крыму производилась продукция десертного 
виноделия высшего качества. Ограничения в производстве винодельческой 
продукции привели к нарушению экономических связей крымских 
производителей с поставщиками и покупателями из других регионов и 
перевода отрасли виноградарства к нивелированию. Распад Советского Союза и 
формирование СНГ привели к частичному разрушению отрасли АПК в Крыму, 
на базе которого получили развитие фермерские хозяйства, которые не 
обладают достаточными возможностями для развития концентрации и 
специализации производства в АПК и становления на достаточном уровне 
социально-бытовых объектов для привлечения профессионального кадрового 
состава. В сложившихся условиях АПК Крыма испытывал осложнения в 




обусловленной нарушением теории относительности, применительно к АПК 
Крыма. В соответствии с теорией относительности в оценке действия 
агропромышленного комплекса в Крыму нужно исходить из того, что 
критическая смена, происшедшая в начале 90-х годов прошлого века, 
обусловленная распадом государственной системы, привела к разрушению 
экономических оснований в агропромышленном комплексе на территории 
Крыма. Произошли нарушения в сфере экономического, политического и 
социального пространства во взаимосвязи единства действий времени и силы. 
В результате образовались разрушительные тенденции в организации 
сельскохозяйственного производства, а именно, прекратили свою деятельность 
крупнейшие объекты сельскохозяйственного производства в сфере 
виноградарства, садоводства, эфиромасличных культур, птицеводства, 
комплексов производства продукции животноводства, переработки 
сельскохозяйственной продукции и многое другое. Образовавшиеся мелкие 
производительные структуры привели к развитию частных рынков по ввозу и 
перепродаже продукции в интересах выживания отдельных категорий 
населения, как в сельской местности, так и в городских поселениях. 
Образовалась структура незанятого населения, обусловленная проявлением 
безработицы, в связи с распадом агропромышленного комплекса.   
Прошедшие двадцать пять лет подтвердили проявление теории 
относительности в оценке общественных отношений применительно к 
конкретному экономическому, политическому и социальному пространству. И, 
только приход к управлению системой общественных отношений, 
компетентной и квалифицированной команды государственного управления 
позволил восстановить объективный характер воздействия на восстановление 
утраченных позиций в развитии экономики и обеспечения устойчивости 
жизнеспособности гражданского сообщества Крыма после проведения 
референдума, проведенного 16.03.2014 года, о вхождении Крыма в качестве 
субъекта федерации в состав России. 
Современный этап развития экономического, политического и 
социального пространства свидетельствует о начальных этапах восстановления 
агропромышленного комплекса в сфере сельскохозяйственного производства и  
переработки продукции на основе создания и восстановления основных 
отраслей АПК. При этом нужно отметить, что в условиях распада АПК 
произошло снижение массивов пчеловодства. Пчеловодство является основой 
сельскохозяйственного производства в опылении всего растительного 
пространства. Необходимо создавать комплексы развития пчеловодства и 
производства ценнейших видов продукции, необходимых для обеспечения 
здорового образа жизни человека. 
Выводы. Проведенный научный анализ в сфере развития АПК в 
условиях Крыма показал: 
1. Теория относительности в системе общественных отношений 




действия отмечен в условиях развития экономических и политических 
процессов, протекавших на базе Советского государства. Прежде всего, этот 
метод был использован в становлении АПК Крыма посредством соединения в 
единое пространство научного, производственного потенциала посредством 
формирования агропромышленного комплекса: колхозов, совхозов, 
перерабатывающих отраслей – консервных заводов, молокозаводов, 
мясокомбинатов и других в единый комплекс по обеспечению 
продовольственного, научного, технического обеспечения в удовлетворении 
экономических, социальных, политических потребностей в становлении 
государства. 
2. Теория относительности свидетельствует об эффективности экономики 
на основе проявления пространства, времени и силы в развитии 
агропромышленного комплекса в соединении природных, климатических и 
общественно-политических условий обеспечения в развитии Крыма, как 
субъекта государственной системы в соответствующем времени действия. 
В условиях функционирования АПК Крыма в период распада 
государственной системы проявилась деструкция теории относительности в 
экономическом и политическом пространстве Крыма, приведшая к разрушению 
агропромышленного комплекса, на базе которого образовались мелкие 
фермерские хозяйства, а перерабатывающие отрасли в переработке плодов, 
овощей, фруктов, винограда, продукции животноводства оказались не 
способными к выживанию. Прекратили свое существование консервные 
заводы, птицефабрики и другие комплексы. 
3. Переход Крыма в состав России в качестве субъекта федерации 
способствует восстановлению АПК, на основе возрождения важнейших 
отраслей сельскохозяйственного производства, путем активной поддержки 
экономического и социального развития в сфере плодоводства, виноградарства, 
овощеводства и перерабатывающих отраслей экономики со стороны 
Российской Федерации. 
4. В интересах интеграции науки в систему АПК и обеспечения здорового 
образа жизни человека необходимо использовать уникальные условия, 
сложившиеся при вхождении Крыма в состав Российской Федерации на основе 
объединения вузов в единый центр науки  и образования на базе Крымского 
Федерального университета, в состав которого вошли: Таврический 
национальный университет имени В.И. Вернадского, Крымский медицинский 
университет имени Георгиевского, Национальная академия природоохранного 
и курортного строительства Крымская академия биоресурсов и 
природопользования, колледжи и другие научно-образовательные 
подразделения. Это объединение науки и образования целесообразно 
использовать в совершенствовании научного пространства на основе 
активизации функций науки по следующему принципу: за медицинским 
университетом закрепить разработку программы развития продовольственного 




- обоснованной нормы потребления продуктов питания человека по 
половозрастным группам населения. На основе разработанных норм питания и 
соответствующего набора продуктов в расчете на одного человека, возникает 
возможность определения развития отраслей производства 
сельскохозяйственной продукции, с учетом демографического состояния 
населения на перспективу.   Научный центр, созданный на основе объединения 
ВУЗов на базе КФУ создает реальные условия для размещения 
производительных сил в условиях Крыма и обеспечения на высоком уровне 
интеграции науки в интересах совершенствования развития АПК в условиях 
Крыма.  В интересах совершенствования технологии производства продукции в 
отрасли сельского хозяйства необходимо рассмотреть на государственном 
уровне проблему развития отрасли пчеловодства, на основе создания 
специальных комплексов и подготовки кадрового потенциала в этой отрасли. 
5. Следовательно, теория относительности в системе отношений 
общественного производства представляет уникальную сферу соотношения 
пространства, времени и проявления их объединения в интересах активизации 
роста экономики, профессионализма и сохранения здорового образа жизни 
человека. 
Статья представляет авторское видение проблемы и является результатом 
собственного научного анализа развития АПК Крыма и может быть 
использована в научной дискуссии по данной проблеме. 
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 Аннотация. Стратегией социально-экономического развития Республики 
Крым до 2030 года планируется устойчивое развитие региона на основе науки и 
инноваций. Однако фактически такая работа еще не начата. В статье 
приводятся  фактические  сведения  об  экономической  ситуации  в  регионе  и 
